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PÄOSFSTATIOS YOOE fil SHÔSMÏIH« SS fBWtfBBtf QIBBR OLAS «8 VkkUmSt 
Jä^yyyftäsit 
®o o»aat m 4a gloairaatproaf la itulfi« gablev«» «1» 4a voorgaaa4a 
Jaranf ala hlarvoo* 4« plattagrond 09 Mjlaga 1* 
V* 4« andl^vi«taalt la kat voorjaar va» 1^4 *13» •* paprika'a op kat 
proafrald gataald. Xa Alf varalag vordaa kat mlMf an d« raaultatan 
vaa 4asa taalt kaaprokan. 
•oor da aaavaa* ••» 4« paprikataalt 1« ar als baaaatlag § kg 
kalkaaaoaaalpatar + § kg pataatkall par vak gagerait. Tarda* alja 
•ooraf gaaa »outen toa*a41aa4, daar 4« aouttoaataad vaa d« groa4 
nog wij koog na «a kat t»ov 4a yayrlka'a alat gaaatlg laak vaa* 
4a »tart kat aoatgakalta axtra ta varkogaa» 
Oagavaar tvaa aaaa4aa aa kat altplaataa wardan aakala aonatar* 
gaatokan, «tunru da ia takal 1 vax*al4a aaaljraaa sija verkragaa. 
t<l| faCl glr. V ? X 
^0 24 0,24 7#0 4»7 M 
H 
tl 0,74 4,® 4#7 10.# 
V 4t 0,25 Ii« 4#7 afé 
V f5 0,24 11»« 4 »6 I7»0 
AjW 59 0,07 14#® 4t7 55.4 
tafeal 1. Haaultata» grondoadaraoak 09 6 juli 
Aan 4a haad van 4a raaultatan vaa kat groadondaraoak 09 6 juli 
vav4 kaalotaa 4a yayrlka'a la 4a vakkaa 41a kaakaasaat aa kallaalpatar 
krljgan toagadiand aat 4asa seataa %1J ta'aaataa« Qadat glpa Taal »la4a* 
aaa ultapoallag oadaxkarlg la, ward hieraada alat kijgaaaat. Aan kaukan« 
mt aa kaliaalpatar ««r4 10 § aol pa* vak %l|«aaaat§ wat »aap. oman-
kost aat 0,6 aa 1,0 kg soat fa* vidi« Ba ganoaada koavaalkadaa «IJa la dria-
aaal taagadiaad, aat taaaaatlJ4 vaa 10 4agaa* 
Op 1 eepteaber si ja «r voor oontrole ira» de août «a voediaga-
toaataad nogaaala 5 aonsters gestoken, waarvan de uitslag la takel 2 
ia Taxwald« 
behandeling ïfaCl glr. V t I 
*0 21 0,15 2,0 4,7 5,0 
A3 21 0,70 1,4 4,4 7,6 
V •7 0,26 3,7 4,8 5,8 
V 11 0,24 15,2 4,9 55,0 
V® 66 0,82 ft® 4,5 53,0 
tabel 2. Keaoltatea grondonderzoek op 1 september. 
Op 11 aapteatar si ja da paprika*s nog Tsijgeaest aat f kg ammonium-
nitraat par rak. Base aaat ia fia da regenleiding toegediend. 
Op 15 a«l zijn da paprika*a gepoot) 16 atuka par Tak van bat 
kaadalaraa raa da fa. v«d. Barg, la groei raa het gavaa ia gaai 
geweest) half augustus ia ar eohter ia da galtale proef aaa vrij 
sterke spintaantasting opgetreden, doordat enkele veken da «iekte-
leatrijdiag aohtervage vaa geblevea. Jul et ia daaa vekea vcrd ar ook 
vat aiader gogotea, aodat da kvaal aael verergerd«» Boor aaa iatea-
aieve bestrijding ia getraobt het spint te bestrijden, vat alaohta 
tea dale ia gelakt* 
ïljdens da taalt vardaa da dode plaataa ragalaatig verwijderd 
aa genoteerd. Op 27 Juli vard ait da volgoada vakken aaa plaat ver­
wijderd t 
behandeling •ak aaatal 
A1® 7 1 
Agi 32 1 
AtB 34 1 
Op 51 4uli zijn in de volgende rakken doA« plant«» verwijderd i 
behandeling vak aantal 
À50B 2 1 
A2 3 
V 4 
V® 3 1 
V 11 
VB 12 1 
V® 15 
V® 17 
V 20 1 
A31 28 
Ao 29 1 
V 50 
51 1 
AjQ» % 1 
V 42 2 
De indrak 'bestaat, dat vooral ia da vakken dl* keukensout krijgen 
toegediend de ui tirai groter ia geweest. Bit blijkt ook uit het -• 
volgende « 





9e oogstresultaten siju niet gecorrigeerd op de v eggevallen 
planten. 
Be grond is tijdens de teelt regelmatig vochtig gehouden« Sr is 
steeds naar gestreefd» de tensioaeterstand beneden 10 te honden. To­
taal is er 111,7 a' vater toegediend» vat overeenkoat aet 275,8 aa. 
Ie irerdeliag over de verschillende aaanden is als volgt t 







fer keer werd ongeveer J a' water gegeven. 
Of 20 oktober zijn ie laatst« paprika' s geoogst «m ie liet gewas 
opgeruimd. Op 3 november is er van elke behandeling een »onster gesto­
ken» 
lesultaten gewas 
Op 19 juni is het gewas beoordeeld* Bierbij is een oijfer-
seha&l gehanteerd tussen 1 en 10, waarbij uiteraard een hoger 
oijfer werd toegekend, naarmate de stand Tan het gewas beter 
was. Ie resultaten zijn in tabel 3 samengevat. 
faktoren Ao A2 *3 ge». 
ao 7,3 7,2 7,2 6,5 7,0 
s 6*7 6.3 5.8 5.8 6.2 
ge» 7,0 6,8 6,5 6,2 6,6 
»0 
B 
6,8 6,8 6,7 6,3 6,7 
7.2 6.7 6.3 6.0 6.5 
gom* 7,0 6,8 6,5 6,2 6,6 
fsktoren ®0 0 ge» 
0 7,3 6,0 6,7 
B 6*8 6.3 6.1 
g«a 7,0 6,2 6,6 
tabel I* Standoijfers gewas op 19 juni. 
5. 
Met keuken »out heeft een vrij stark« invloed op de ontwikkeling } 
de kalisalpeter blijkt weinig invloed te hebben. Ook de invloed van 
het gips is belangrijk. 
Kg opbrengst 
9« kg optoMfit is veraeld la tabel 4* B« resultaten fer bebau» 
daling si Ja ia bijlage 2 opgenoaen. 





























gem 1,34 1,29 1,27 1,32 1,31 









gea 1,35 \ 1,26 1,31 
tabel 4« Opbrengst paprika ia kg per plaat. 






Zoals blijkt» beeft vooral bet beukenaout de opbrengst aadelig 
beïnvloed* la Bindere aate was dit ook bet geval met de kalisalpeter* 
Be gips blijkt geea iavloed op de opbrengst te hebben gehad* 
AffiMJsasMia 
Bet aantal rruebten per plant is in tabel 5 weergegeven* 
faktoren *0 A1 A2 A3 gea 
°0 11,6 12,0 11,2 12,0 11,7 
e 10.® 10 .8 10.6 11.0 10.0 
«•*« 11,2 11,4 10,9 11,5 11,5 
Do 11,0 12,0 11 »4 11,9 11,6 
B 11.5 10.8 10.5 11.1 10.9 
gea. 11,t 11.4 10,9 11,5 11,3 
faktoren CL A G gea 
®0 12,2 10,9 11,6 •e * 10,% 
1 11.Î î©. 6 10.9 
gea 11,7 10,8 11,3 
tabel 5, Aantal vrucht«» per plaat. 




Yooral hst keukenzout heeft het aantal vruchten verainderdf 
ia mindere aate vas dit ook hst feral hij de kalisalpeter. 
gemiddeld Trw*ht*swieht 
Ia tabel 6 ie het gemiddeld vruohtgewicht vermeld• 
faktoren A0 A1 Ag 4^ gern 
0. 0 123 116 120 114 118 
e 115 111 111 115 113 
gea 119 114 116 115 116 
®0 117 114 118 118 117 
S 120 113 113 112 115 
gea 119 114 116 115 116 
faktorea ®0 e gea 
Ba 0 121 112 117 •e * 5»¥ 
1 116 114 115 
gea 118 113 116 
tabel 6* Seaiddeld vruohtgewioht ia graaaea. 
7. 






Boor de k«uk«asoutto«di«aiag is hat vruchtgewicht verlaagd (fak-
tor C), spaoiaal hi 4 de behandelingen waar g«en kalisalpeter vas to««* 
gediend (iat«raoti« @B)« 
Heusrot 
lij da beoordeling vaa kei aemsrot is ai«t alXaaa het aantal aaa» 
getaste vruohten genoteerd, aaar ook da mate vaa aantasting. lierbij 
verde* ia «ijfa» 1, 2 aa 3 to«g«k«ad t aaa hoger oijfer aaamata d« 
aantasting sterker was. Iet neus rot trad voornamelijk op bij kat begin 
•aa da oofst* Iatabel 7 «ija d« aaatall«a aangetaste vr«okt«a ir«erg«~ 
gev«n. 
A aaatal aaatas­tiag G 
aantal aaatas-
ting $ 
aantal aaa tas« 
tiag 
0 4,t 2,1 0 5,8 2,2 0 5,« 2,2 
1 7»© 2,1 1 6,7 2,1 1 7,0 2,1 
2 M 
6.1 
2,1 gea «,3 2,2 gea 6,3 2,2 
? •o (aaatal) - 25,1* «•* 6,5 2,2 
tabel 7« Het aantal neusrotte vruohten per vak «a d« aate van 
d« aantasting. 
Ba indruk bestaat dat door d« toediening van de souten het aantal 
aaagatast« vruohten is toegenosen. Dit ••rsohil vas eehter all««a voor 
d« kalisalpeter toidi«aia< betrouwbaar a«t ««a overschrijdingskans vaa 
0,09« S« iat«raeti» @1 had «ea overschrijdingskans vaa ©>08 «a kaa v«r* 
klaard worden doordat d« toediening raa k«ak«asoat «a kalisalp«t«r g««a 
ho««r aaatal aaa««tast« vruchten gaf daa toediening vaa d«s« soat«a af-
«onderlijk. fass«a d« nat« vaa d« aaatastiag koa«a vrijval geen •«rsohil-
l«a voor. 
8* 
Evenals bij 4« beoordeliag Taa de neusrotaantasting is ook bij 4« 
beoordeliag Tim do soairerbraadiag na&st bet aantal ook do mats ran 4« 
•erbranding beoordeeld. Hierbij ward dezelfde methodiek gerolgd. 
A aantal aantas­ting 0 aantal 
aantas­
ting 3 aaatal 
aiiïata»« 
ting 
0 1,3 1,2 0 1,3 1,2 0 1,5 1,1 
1 1,0 1,1 1 1.1 1.1 1 1.0 1.2 
2 1,2 1,3 #«• 1,2 1,2 gom 1,2 1,2 
3 1.4 1.1 TO (aantal) * 35,6* 
go» 1,2 1,2 
tabel 8. lot aantal rruohten met asonnebrandplekken ea do mat* rm. do 
aantasting. 
Tus 0 OB do hoofdfaktoren koaen geen rerschill en roor, 11J bot Matal 
aaagetasto mraobtea vas do iatoraotio 10 betrouwbaar aet ooa overschrij­
dingskans ran 0,02. Qader invlood raa do gipotoedienia* bleek bot aantal 
aangetaste vraobtoa af to aeaoa, vaar geea koukeasoat vu teogodiead 
oa too to aeaoa vaar vol koukeasoat vas toegediend. 
Op 12 ael, dao -roor bot plaatoa raa do paprika*• lo raa olko 
behandeling ooa aoaster gestoken, waarvan do ionenbalaas ia bot versa« 
digingsextract is bepaald. Ia afloop vaa do tooit op 3 norepber ia ook 
raa olko bebaadellng ooa aoaster gestoken, vaarraa ia bot 1 i 5 extraot 
bot keukenfcoutgehalte t de gioelrott, bot a tik« tof*., f»«faat~ oa kali-
gehalte «ij» bepaald, bot aasaesiuacebalto ia bot aorgaa~oxtraot oa bot 
goleidingr/yarnogan -raa bot vorsadigiagsextraot. Do resultaten Tan bot 
oadersoek «ija ia do bijlagea 3* 3a «a 4 opgeaoaoa. 
Ia tabel 9 »ij» do aitkoastoa vaa bot oadersoek raa do ioaoa-
balans -voor do Toroobilloado hoofdfaktoren weergegeven. 
9. 
behan­
deling Ha | K ! Ca -Mg m4 < 
ii mm • • m 
ci ! 804 10, •" 3 HCO-, 3 SiO» 3 
V°4 
HTO, 4 c 
Ao 14,5 5,0 32,2 5,8 0,6 58,1 15,4 24,2 ';î4»5 1,5 1,9 0,4 5Î,7 
16,2 5,5 42,6 6,4 0,6 71,3 16,8 35,1 16,6 1,5 1,9 0,4 70,3 
Ag 17,8 6,2 45,2 6,2 0,6 76,0 19,2 ! 53,2 18,8 1,4 1,8 0,3 74,7 
1, 15,5 5,4 44,1 6,4 0,6 72,0 17,1 ! 33,7 V:l6,5 1,6 i,e 0,3 71,0 
0O 6,0 5,2 38,9 5,9 0,6 56,6 5,1 i 30,8 17,0 1,5 1,9 0,4 56,7 
C1 26,0 5,9 43,2 6,5 0,6 82,2 29,1 I 31,3 16,1 1,5 1,8 0,4 80,2 
0 14,3 0,7 37.2 5,6 0,5 58,3 16,4 ; 33,0 4,1 1,6 1 tf 0*4 57,4 
Ei 17,7 10,4 44,9 6,8 0,7 80,5 17,9 j f 29,1 
:"29,0 1,4 1,8' 
. 
0,4 79,, 6 
tabel 9. Uitkomsten \ran toet ondersoek van ie grond voor 
de paprika teelt. ! » 
i 
Zoals te verwachten is wordt da hoeveelheid natrium en chloor sterk 
lïeïnvloed door de keukenzouttoediening. Ook de Kalisalpeter toediening 
heeft enige invloed op hét natriurogeh al t e î wat waarschijnlijk veroor­
zaakt wordt door uitwisseling van natrium tegen kalium. De hoeveelheid 
kalium en nitraat wordt sterk beïnvloed door de kalisalpeter toediening. 
De hoeveelheid calcium en sulfaat wordt alleen duidelijk beïnvloed door 
gips toediening, met dien verstande dat alleen de eerste gipstrap een 
verhoging geeftf het verzadigingspunt van het extract is dan blijkbaar 
bereikt. Oök de keukenzout« en kalisalpetergifi heeft blijkbaar enige 
invloed op de hoeveelheid calcium die wordt gevonden} de uitwisseling 
van calcium door natrium en kalium zal hierbij een rol spelen. 
In tabel 10 is een overzicht gegeven van het geleidingsvermogen 
van het vei:>zadigingsextraot v«J<5r en nà afloop van de paprikateelt. 
behandeling vâér de teelt nà de teelt 
AQ 4,9 5,7 
Â1 5,8 6,6 
AG 6,1 6,7 
S 5,8 6,2 °0 4,4 5,3 
=1 6,8 7,2 
B0 4,5 5,5 
B1 6,8 7,1 
tabel 10. Het geleiding®vermogen in m.mho's bij 25°C van het 
verzadigingse xt r ao t van de grond yóót en nà afloop 
van de teelt. 
10 
ƒ 
Iet Terloop ran bot geleidingsrarmogen onder inrloed Tan to 
gipstoediening doet enigssins aan oen kwadratisch offoot denken* Moge-
lijk «poolt hierbij do ligging van do proefrakken eohter oon vol* 
lot offoot vaa do keukensoutgift ©p bot geleidingsreraogen io geaid-
dold iota groter dan hot offoot ran do kalisalpetergift. 
In tabel 12 si Ja do uitkoasten roa do bepalingen id hot 1 « § 
oxtraot saaengerat. 
hohaadoliag laöl *1*. V S 
*0 44 0,26 9*2 23*0 
A«| 51 0,51 12,0 50,6 
jÄkg 45 0,68 10,2 30,9 
A* 42 0,75 9,3 25*2 
®0 25 0*55 10,3 28,0 
®1 66 0,55 10,1 26,f 
»0 45 0,50 5*3 5*6 
»1 46 O« 60 15,1 49,3 
tabel 12 • Resultaten rm hot groadoadersoek ia hot 1 i 5 oxtraot 
Soor do keukensouttoedieaing ia hot gehalte ia do grond fliak 
gestegen« Se gloeirest io rooraaaelijk door do gipotoodieaiag gestegen, 
lot stikstofgehalte«, ea hot kalioijfer worden roarnaaelijk door do 
kaliaalpetortoediening belnrloed* 
goyrelatio tussen do opbrengst ea do reaultattr, van hot grondonderzoek. 
So opbreagat ea hot goaiddolde vraehtgevioht sijn geoorreleerd aet hot 
geleidingsreraogen ran hot reraadigingsextraot mi de gloeirest van hot 1 t § 
oxtraot* Koala ia alio proerea ia godaaa ia roor dose oorrolatioa gebruik 
geaaakt rm het groadoadorsook aa afloop van do teelt* le onderstaande 
regressielijnen verdon geronden. 
ran do hoaoastoriag aa afloop ran do tooit* 
- 0,0822 *1 • 1,83 
m 0,1700 Xg + 1,40 
- 2,54 x1 • 131 
- 7,42 x2 * 120 
v 
t 
- - 0,872 
» » 0,254 
- - 0,685 
• * 0,506 
waarin ia t 
x<| - geleidingsreraogen Tersadigiagaextraet 
Xg - gloeireat 1 t 5 oxtraot 


1 1 .  
« opbrengst in kg per plant 
y2 - gemiddeld vruohtgewioht 
De oorrelatiecoSffioient van de 2e en de 40 vergelijking ia niet 
betrouwbaar. In de figuren 1 en 2 zi.jn de s prei dings diagrammen weer­
gegeven van de 1e en de 3° vergelijking. 
Conclusies 
Ha de andijvieteelt in het voorjaar werd in de zomer van 1964 
paprika in de proef geteeld. Voor deze teelt werden geen zouten toegediend. 
Enkele maanden na het planten werden in de vakken die keukenzout en/of kali­
salpeter ontvangen 10 g mol per v«k bijgemest in de desbetreffende vakken. 
De opbrengst van de paprika1s werd nadelig beïnvloed door de keuken­
zout toediening (opbrengstreduotie 12$). De invloed van de kalisalpeter 
op de opbrengst was geringer (oogstreduotie 7$). Se gipstoedieting had geen 
invloed op de opbrengst. 
Het geleidingsvermogen van het verzadigingsextraot was nauw geoorre-
leerd met de opbrengst} de gloeirest van het 1 t 5 extract gaf eohter geen 
betrouwbare oorrelatie met de opbrengst. 
Proefstation 




48 36 24 12 
AOC A3Cd A1 AOCD 
E E E 
47 35 23 11 
A2 A1C A3C A2C 
E 
4<> 34 22 10 
AOd A1d A3d A2d 
E E 
45 33 21 9 
A2Cd A3 A1Cd AO 
E E 
44 32 20 8 
AOCd A2d AOC A30d 
E E E N 
43 31 19 7 




42 30 18 6 
A2C A3C A1d A2 
E 
41 29 17 5 
A1 AO A2Cd AOd 
E E 
40 28 16 4 
A1C A3d A1 AOC 
E E 
39 27 15 3 
A3 AO A2d A2 
E 
38 2è 14 2 
A2Cd A2C A30 A30d 
E E 
37 25 13 1 
AOd A1Cd AOOd A1d 
E E 
Aq geen CaSO^ A^ 60 g mol CaSO^ 
A1 20 g mol CaS04 O 20 g mol FaCl 









A0 30,155 21,630 29,495 81280 229 183 242 654 
A1 28,620 29,170 25,775 81565 237 249 204 69O 
A2 21,565 29,4^0 27,740 78755 199 223 214 636 
A3 25,220 26,490 26,615 78325 210 219 229 658 
V 21,240 18,020 19,250 58510 193 164 172 529 
A1c 26,230 19,145 20,845 66220 234 165 207 606 
A2C 23,450 19,650 23,650 66750 208 201 189 598 
A3° 25,110 21,250 26,935 73295 223 178 231 632 
A0D 24,710 19,090 28,920 7272O 215 156 229 600 
A1D 25,700 24,370 19,285 69355 233 216 162 611 
A2D 27,870 17,435 23,100 68405 220 156 203 579 
V 26,445 26,080 18,180 70705 245 225 173 643 
AQOS 26,245 19,160 31,115 76,520 217 173 247 637 
A^D 24,260 15,150 23,155 62,565 221 142 193 556 
A2CD 20,050 20,800 19,225 60,055 191 175 184 550 
AjCD 25,555 15,550 22,440 63,545 221 145 187 553 




A0 5 2 4 11 1 4 2 7 
A1 0 2 10 12 0 3 0 3 
A2 1 5 6 12 0 1 3 4 
A3 5 4 7 16 1 2 1 4 
V 6 3 3 12 0 1 2 3 
V 6 4 14 24 1 2 0 3 
V 7 14 4 25 6 1 0 7 
V 5 5 13 23 3 0 1 4 
V 6 8 2 16 0 2 3 5 
' V 5 7 10 22 2 0 4 6 
V 7 7 14 28 1 0 0 1 
A3® 4 10 7 21 1 1 0 2 
AQCD 9 9 2 20 1 0 0 1 
A1 CD 11 5 10 26 0 0 0 0 
A2CD 4 6 6 16 1 1 0 2 
AJCD 7 8 4 19 3 1 3 7 
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o ^  
! 
a&juc« 4 
la «uit at #ii grondondersoak na afloop ira» 4« «aalt 
behandeling VaOl glr. I. f. K. Xg •ara.axtraat 
B.C. A-alj-
*0 24 0,22 4,8 5,6 5,1 106 4,2 41,0 
24 0,50 5t2 5,6 5,2 102 4,4 42,1 
22 0,10 4,5 5,0 4,7 83 4,3 42,0 
28 0,75 6,6 5,2 6,4 91 4,« 47,0 
73 0,31 1,6 5,4 6,6 116 6,7 41,3 
V 69 0,43 5,9 3,9 5,« 83 6,6 42,2 
V 5# 0,54 4,9 4,4 5,3 77 6,5 41,2 
V 64 0,17 3,9 4,7 6,0 77 6,4 44,2 
V 24 0,21 14,2 5,2 42,7 93 5,7 41,4 
At» 27 0,52 17,4 5,8 57,3 89 6,6 44,4 
V 3© 0,79 1S,2 S»4 60,2 99 7,0 43,8 
V 21 0,73 13,6 4,4 42,4 73 6,0 39,2 
4,0» 54 0,27 11,2 7,0 3718 89 6,2 42,5 
83 0,5« 19,7 5,6 54,5 89 9,0 43,3 
A2®» T3 0,77 15,3 4,8 53,5 73 8,9 40,3 
AjSD fi 0*85 13,2 5,0 46,2 81 7,6 44,4 




X ag par 100 * droga gmi 1 » 5 axtraot 
% va» da droga great 1 i 5 extraet 
d.p.a. ia aorgaaa axtraet 
galalftiagararaogaa variUigimtaxtraot la a.aàe*« 
MJ 25°ö 
« voakt ja* 100 g t»i* graaft aa varsaftigiag. 
t 
